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第 13号 宇都宮大学附属図書館  
平成 26年 8月 
発達障害当事者研究―ゆっくりていねいにつながりたい   
綾屋紗月、熊谷晋一郎著 医学書院 










ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ 辻村 深月著 講談社 






配置場所：分館 1Ｆ 請求記号：913.6||Ts44 
 
半月の月がのぼる空 : 橋本 紡著  アスキーメディアワークス 







2052 今後 40年のグローバル予測 ヨルゲン・ランダース著  
日経 BP社 
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From U.U.Library 
暑い夏が来ました。 
空調が効いた図書館で勉強し自己研鑽に励んではいかがでしょうか。 
ただし、下記月日は休館となりますのでご注意ください。 
（開館時間は図書館 HPの「図書館カレンダー」でご確認願います。） 
 
8月 13日（水）～17日（日）：夏季一斉休業に伴う休館：本館・分館 
9月 3日（水）：蔵書点検のため休館：本館 
9月 4日（木）：蔵書点検のため休館：分館 
